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In l e id in g
In juni 2000 publiceerde de Stad Oostende de 'Bibliografie van de geschiedenis van Oostende'1. 
Dit boek was het resultaat van de activiteiten van een werkgroep, die werkte in opdracht van de 
"Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate". Ruim 5900 titels werden toen 
bijeengebracht en systematisch geklasseerd. Korte tijd later verschenen er enkele 
beschouwingen over deze publicatie : daarin werd deze geduid en werden enkele conclusies 
getrokken over de stand van zaken van het historisch onderzoek over Oostende2.
Zowel in de inleiding van dit werk als tijdens de persvoorstelling werd reeds aangekondigd dat 
de werkgroep haar activiteiten zou verder zetten. We legden er toen de nadruk op dat een 
eerste poging om de geschiedenis van een stad, streek of thema bibliografisch in kaart te 
brengen altijd en onvermijdelijk gebreken vertoont. Hoe secuur de leden van de werkgroep ook 
te werk gingen, enkele titels ontsnapten aan hun aandacht. Bovendien werd en wordt er verder 
met de regelmaat van een klok over Oostende gepubliceerd. De boekenproductie van het 
midden van 1999 to t het einde van 2001 en de oogst aan artikels over de jaren 1999, 2000 en 
2001 werden hier samengebracht, evenals de oudere werken die de vorige keer ten onrechte 
niet werden opgenomen. De leden van de werkgroep zijn de heer Jean Beckmann erg dankbaar 
voor het secure werk dat hij heeft geleverd, kort nadat de "Bibliografie" het licht zag.
De ordeningsprincipes zijn dezelfde gebleven en de nummering van de rubrieken werd 
aangehouden, ook al komen bepaalde rubrieken nu niet voor. Deze werkwijze, waarbij de 
nummering dus nu blijkbaar verspringt, leidt to t een grotere vergelijkbaarheid met het 
basiswerk. De nummering van de titels werd doorlopend verdergezet: dit deel bevat de 
nummers van 5916 to t en met 6326 (410 nummers, waarvan 140 die van vóór 1998 dateren en 
270 recente werken). Dit betekent dat er in de recentste periode iets minder dan honderd 
nummers (boeken en artikels samen) per jaar over de geschiedenis van Oostende verschijnen.
De samenstellers van dit tweede gedeelte van de Oostendse Bibliografie danken de Stad 
Oostende voor de steun ter gelegenheid van de publicatie en "De Plate" voor het voortdurende 
vertrouwen.
Oostende, oktober 2002
Prof. dr. Luc François
1 FRANÇOIS, Luc, m.m.v. DREESEN, Jan, FARASYN, Daniel, FARASYN-SCHEPENS, Gilberte, FRANÇOIS, Pieter, 
GEVAERT, Ferdinand, HUBRECHTSEN, Freddy, PARMENTIER, Jan, VAN HYFTE, Ivan, VERMAUT, Claudia. 
Bibliografie van de geschiedenis van Oostende. Oostende, Stadsarchief Oostende, 2000, 370 p. (Oostendse 
Historische Publicaties 8).
2 FRANÇOIS, Luc. Twee eeuwen Oostendse historiografie'. De Plate. XXX, 2001, pp. 68-84 ; VERMAUT, Claudia. 
'De bibliografie van de geschiedenis van Oostende'. De Plate. XXX, 2001, pp. 65-66.

Deel I.
NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN

2. Lo k a l e  b ib l io g r a f ie ë n
5916 FRANÇOIS, Luc, m.m.v. DREESEN, Jan, 
FARASYN, Daniël, FARASYN-SCHEPENS, 
Gilberte, FRANÇOIS, Pieter, GEVAERT, 
Ferdinand, HUBRECHTSEN, Freddy, 
PARMENTIER, Jan, VAN HYFTE, Ivan, 
VERMAUT, Claudia. Bibliografie van de 
geschiedenis van Oostende. Oostende, 
Stadsarchief Oostende, 2000, 370 p. 
(Oostendse Historische Publicaties 8).
5917 ROEMANS, R. en VAN ASSCHE, H. 
Bibliografie van Karei Jonckheere. 1967 
Hasselt, Heideland, 1968.
4. A r c h ie v e n
5918 VERMAUT, Claudia. Het Archief van 
Oostende ... aangename kennismaking. 
Oostende, 2000.
5979 VERMAUT, Claudia. 'Bronnen over 
bronnen: uniek archief Thermaal Instituut 
geïnventariseerd'. De Plate. XXX, 2001, p.
149.
8. H is to r is c h e  en 
H e e m k u n d ig e  K r in g e n
5920 NUYTTEN, Jan. 'Rechten en plichten 
van de Heemkring inzake het behoud van ons 
funerair goed'. De Plate. XXX, 2001, pp. 236- 
242.
5921 'Oostendse Heem- en Geschiedkundige 
Kring De Plate'. Open Monumentendag.
1998, pp. 57-61.
9. In v e n t a r is s e n
5922 VELLE, Karel; GADEYNE, Guy en 
HEUSEQUIN, Sven. Inventarissen van de 
archieven van de vredegerechten Duffel 
(1923-1970). Gent derde kanton (1896- 
1970). Halle (1920-1970). Halle tweede 
kanton (1963-1970). Hasselt (1919-1929). 
Heist-op-den-Berg (1940-1970). Herk-de-Stad 
(1919-1970). Lier (1938-1970). Lokeren 
(1860-1970). Oostende (1883-1962). Peer 
(1917-1949) en Wetteren (1860-1970).
11. Ca t a l o g i
5923 HOSTYN, Norbert. Ensor: de 
verzameling van het Museum voor Schone 
Kunsten Oostende. Gent, Ludion, 1999, 207 
P-
13. H is t o r io g r a f ie
5924 FRANÇOIS, Luc. 'Twee eeuwen 
Oostendse historiografie'. De Plate. XXX, 
2001, pp. 68-84.
5925 VERMAUT, Claudia. 'De bibliografie van 
de geschiedenis van Oostende'. De Plate.
XXX, 2001, pp. 65-66.
15. Pe n n i n g k u n d e
5926 LIETARD, Edwin. De zeevisserij in 
medailles en aandelen. Oostende, Lietard, 
s.d., 58 p.
5927 LIETARD, Edwin. Geschiedenis Roval 
Yacht Club Oostende in aandelen en 
medailles. Oostende, Lietard, s.d., 28 p.
5928 LIETARD, Edwin. Horeca in jetons. 
aandelen, medailles. Oostende, Lietard, s.d., 
80 p.
5929 LIETARD, Edwin. James Ensor op 
medailles 1860-1949. Oostende, Lietard,
1999, 24 p.
5930 LIETARD, Edwin. Jetons refter sociale 
dienst verkeerswezen 1952-1998. Oostende, 
Lietard, 24 p.
5931 LIETARD, Edwin. Oostendse aandelen in 
heemkring Ter Cuere Bredene. Oostende, 
Lietard, s.d., 48 p.
5932 LIETARD, Edwin. Oostendse 
vereremerkten vanaf 1800 tot 1980. 
Oostende, Lietard, s.d., 44 p.
5933 LIETARD, Edwin. Redders baden- en 
reddingsdienst op de medailles. Oostende, 
Lietard, s.d., 24 p.
Overdracht 1999. Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 1999, 82 p.
18. Ca r t o g r a f ie
5934 Belaisch-Nederlandse Kust: Monding 
van de Westerschelde: van Oostende tot 
Westkapelle. Brussel, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. Hydrografische 
Dienst Oostende -  Afdeling Waterwegen 
Kust, 1996, 1 kaart.
5935 BOSSU, Jozef. 'Van de wielingen tot de 
hoofden'. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc 
(red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, 
pp. 44-47.
5936 DE CORTE, Jeroen. Georefereren van 
historische kaarten. Studie van de technieken. 
Inventaris van de kaarten. Topografische 
studie van de stad Oostende. Georefereren
d.m.v. Arcview- Imaoewarp. Gent 
(Hogeschool Gent. Departement Industriële 
Wetenschappen, Afdeling Bouwkunde - 
Landmeten), 2001.
2 0 . G e o l o g ie
5937 'Ontstaan van de Belgische 
kustvlakte'. Gidsenkring Lange Nelle. IX, 
1997, 1, pp. 13-14; 2, pp. 41-43.
2 1 . G e o g r a f ie
5938 LOMBAERDE, Piet. 'Dominating Space 
and Landscape: Ostend and 
Scherpenheuvel'. In: THOMAS, W and 
DUERLOO, L. (red.). Albrecht & Isabella 
1598-1621. Essays. Turnhout, s.n., 1998, 
pp. 173-198.
2 4 . B io g r a f ic a
5939 'Een Oostendse figuur, Auguste Van 
Neste (1819-1905)'. De Plate. XXVIII, 1999, p. 
181.
5940 SEYS, Raf. 'Herinnering aan Aimé 
Mouqué'. De Plate. XXIX, 2000, pp. 72-74.
5941 SMISSAERT, Emile. 'Lia Timmermans 
80'. De Plate. XXIX, 2000, pp.171-172.
5942 VANHIXE, Robert. 'Luitenant-Generaal 
August Eduard Gilliaert'. De Plate. XXVIII,
1999, pp. 132-134.
5943 VERWAERDE, Koen. 'Louis, l'aveugle de 
l'estacade'. De Plate. XXIX, 2000, pp. 127- 
138.
5944 WEISE, Rudolf. 'Sergeant Henri Auguste 
De Bruyne'. De Plate. XXX, 2001, pp. 106-
l i e .
2 6 . D ia l e c t o l o g ie
5945 MONTEYNE, Inge. Dialectverandering 
op fonologisch en morfologisch vlak in het 
Oostendse dialect. Brussel, VUB (OLV), 2000, 
86 p.
5946 VANDENBERGHE, Roxane. 
Woordenboek van Vlaamse Dialecten. 
Aflevering 7: De Zeevisser. Gent, 
Woordenboek van Vlaamse Dialecten, 2000.
2 7 . Pl a a t s n a a m  k u n  de
5947 DESCHACHT, Daniël. 'Europees getinte 
straatnamen'. Open Monumentendag. 1999. 
pp. 21-23.
5948 KLAUSING, Jef. 'What's in a name? 
Waar komt de naam Oostende vandaan?'. 
Gidsenkring Lange Nelle. Ill, 1991, 4, pp. 
94-97.
2 8 . N a a m k u n d e
5949 DINGENS, Y. 'Nog over Armenonville: 
waar komt de naam vandaan?'. De Plate. 
XXX, 2001, pp. 146-149.
5950 VAN HYFTE, Ivan. 'Oostendse 
villanamen uit de Belle Epoque en het 
Interbellum'. De Plate. XXX, 2001, pp. 221- 
224.
2 9 . Ic o n o g r a f ie
5951 Souvenir d'Ostende. Ostende, Ed. 
Haegheman-Wagner, 1885, s.p.
3 0 . V o l k s g e b r u ik e n
5952 DEGRAEVE-BUELENS, Ghislaine. 'Het 
Buurtwerk Westerkwartier en de IJslandvaart'. 
Open monumentendag. 1999, p. 85.
5953 IPPEL, Simon. 'Uit mijn oude doos -  
deel 2'. De Plate. XXX, 2001, pp. 207-210.
5954 IPPEL, Simon. 'Uit mijn oude doos -  
deel 3 't Strange'. De Plate. XXX, 2001, pp. 
256-260.
5955 LANSZWEERT, W. 'Vissers 
volksgeloof'. Gidsenkrinq Lange Nelle. IX,
1997, 1, pp. 10-11; 2, pp. 38-40; 3, pp. 65- 
69.
5956 MOERMAN, Herman. 'Over blijde 
intredes'. Gidsenblad Lange Nelle. XI, 1999, 
4, pp. 91-93.
5957 VANDAMME, Gerard en CASIER, Marc. 
'Het buurtwerk viert feest: Westerkwartier'. 
Open Monumentendag. 1998, pp. 62-63.
5958 VILAIN, Omer. 'Feest in de stad'. Open 
monumentendag. 1998, p. 5.
yËp'
Deel II. 
ALGEMENE WERKEN

5959 Buvse Kristien: walk on the wild side. 
Antwerpen, VPMA-Pandora, 2000.
5960 CONRAD, W.; LEURS, Stan; VLIETINCK, 
Edward; VERCOULLIE en WAUTERS, A.C.C. 
De kust. Antwerpen, De Sikkel, s.d., 91 p.
5961 COOPMAN, François. 'Met grof 
geschut'. De Plate. XXIX, 2000, pp. 43-44.
5962 DELANGE, Nathalie en DECLERCK, 
Monique. De belangrijkste momenten uit de 
geschiedenis van Oostende. Brugge, KHBO 
(departement lerarenopleiding), 1999, 116 p.
5963 ELIAS, Guido. Oostende tussen strand 
en polder. Leuven, Davidsfonds, 2000, 128 p.
5964 GODDEMAER, Fernand. Oostende, een 
geuzenstad. Deel I -  Chronologisch overzicht: 
Deel II - De Stad; Deel III - De Haven; Deel IV - 
Gebouwen en andere. Oostende, Eigen 
beheer, 2001.
5965 HUBRECHTSEN, Freddy. 'Gespoeld, 
gespuid en gebaggerd'. In; MEES, J., SEYS, J., 
HASPESLAGH, J. (eds.). De Oostendse 
Spuikom: historiek, onderzoek en 
perspectieven. VLIZ Special Publication 8 
(2002).
5966 JOORIS, Ann en RENSON, Serge. La 
Route du Littoral. 200 km. De randonnées 
pédestres entre Dunkerque et Ostende. S.I., 
VIF Editions -  Touring Club, 1995, s.p. 
(Evasions) [Raversijde: pp. 70-73; 
Mariakerke: pp. 73-74; Oostende: pp. 75- 
79; Stene: pp. 133-136],
5967 LEEUWERCK, Marcel. 'Mariakerke, 
honderd jaar eenzaamheid'. Gidsenblad 
Lange Nelle. XI, 1999, 1, pp. 17-19; 2, pp. 
41-44.
5968 Le littoral beige: Ostende. 
Blankenberahe. Hevst. Knocke. Mariakerke. 
Middelkerke. Nieuport. La Panne. Bruges. 
Fumes. Ypres. etc. Bruxelles, Bontems- 
Berleur, 1891, 60 p.
5969 LOMBAERDE, Piet (red.). Met grof 
geschut: vestingsbouw langs de Noordzee. 
Oostende, Stadsbestuur Oostende -  Stichting 
Vlaams Erfgoed, 1999, 92 p.
5970 Oostende -  Anno 1900. Ljubljana, 
History, 1999.
5971 Oostende: stad in reflectie: 
tentoonstelling Oostende. 4 april tot 19 april
1998. Oostende, Stadsbestuur, 1998, 40 p.
5972 Open Monumentendag Oostende 12 
september 1999. Oostende, Stadsbestuur 
Oostende, 1999, 96 p.
5973 Open Monumentendag Oostende 10 
september 2000. Oostende, Stadsbestuur 
Oostende, 2000, 96 p.
5974 RABAU, Werner. Voor koningin 
geboren: Oostende duizendjarig boegbeeld 
van maritiem Vlaanderen. Middelkerke, 
Trends, 2000, 383 p.
5975 THEUNINCK, Jean-Marie en VERMAUT, 
Claudia. Oostende, stad in zicht. Beelden en 
verhalen uit een stad aan zee. Oostende, 
Stadsbestuur Oostende, 2001, 184 p.
5976 VANCRAEYNEST, Raymond. 'Toen 
Mariakerke nog een gemeente was'. De 
Plate, XXVIII, 1999, pp. 127-131.
5977 VANDAMME, Gerard. Sprokkels uit de 
Geschiedenis van de Vlaamse Kuststreek. 
Oostende. Gerard Vandamme, 1991, 54 p. 
(Tekst van voordracht gegeven op 30 maart
1990, bijgewerkt en aangevuld).
5978 VANDER MEER, Constant. Le passé 
maritime des belges. S.I., s.n., s.d., s.p.
5979 VERMAUT, Claudia, i.s.m. HOSTYN, 
Norbert. Een wandeling door het Stadhuis. 
Oostende, Stad Oostende, 2000 (in 2001 ook 
uitgegeven als nr. 20 in de reeks 'Oostende, 
mijn Stad-thuis').
5980 VILAIN, Omer. Archiefbeelden 
Oostende. Brussel, Alan Sutton, 1999, 128 p.
5981 VILAIN, Omer. Mémoires en Images 
Ostende. Oostende, Alan Sutton, 2000.
5982 'Walraversijde: een verdwenen 
middeleeuws vissersdorp'. Open 
Monumentendag. 1997, pp. 6-7.
5983 WARZÉE, Philippe. De vuurtorens van 
Vlaanderen: de verwaarloosden van de 
geschiedenis. Brussel, Gilson, 1999, 159 p.
5984 WARZÉE, Philippe. Les phares de la mer 
du Nord: les oubliés de l'histoire. Bruxelles, 
Gilson, 1999, 159 p.
Deel III.
GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN

I I I .1 . Pr e h is t o r ie  en G a l l o -R o m e in s e  T ijd
5985 THOEN, Hugo. 'Zoutwinning: de 
teloorgang van een antieke industrie langs de 
Vlaamse Kust'. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc 
(red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, 
pp. 11-14.
I I I .2. M id d e l e e u w e n
1. A lg em een
5986 KIGHTLEY, Charles; PIETERS, Marnix; 
TYS, Dries en ERVYNCK, Anton. Walraversiide 
1465. De bloeiperiode van een vissersdorp 
aan de zuidelijke Noordzeekust. Oostende, 
Provincie West-Vlaanderen, 2000.
3. ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
5987 CURVEILLER, Stephane. 'Le bois et la 
Flandre maritime au moyen age'. Le Moven 
Age. 106, pp. 295-307.
5988 DEGRYSE, Roger. 'De oudste 
vuurbakens van de Vlaamse kust en 
nabijgelegen noordzeehavens (811-einde 16e 
eeuw) deel II'. Handelingen van de 
Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, 
XXXVII, 1983, pp. 45-87.
5989 DEGRYSE, Roger. 'De Vlaamse 
Westvaart en de Engelse represailles 
omstreeks 1378'. Handelingen van de 
Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, XXVII, 
1973, pp. 193-239.
5990 DEGRYSE, Roger. 'La pêche 
harenguière et l'introduction de 
l'encaquement du hareng à Dunkerque à la 
fin du moyen âge'. Revue historique de 
Dunkerque et du littoral. n° 32 (décembre 
1998), pp. 1-27.
5991 PIETERS, Marnix. 'Walravenside en de 
zeevisserij in de vijftiende eeuw'. In: 
MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht 
op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 28-30.
6. La n d s c h a p
5992 DREESEN, J.-B. 'Sint-Catharina-West 
(1222-1584). Grenzen en Oppervlakte'. De 
Plate. 1988, pp. 188-194.
5993 DREESEN, J.-B. 'Zeespiegelrijzing, 
transgressiefazen en stormvloeden in 
Maritiem Vlaanderen to t het einde van de 
XVIe eeuw'. De Plate. 1993, pp. 314-316.
5994 VERHULST, Adriaan. 'Historische 
ontwikkeling van het kustlandschap'. In: 
MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht 
op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 7-10.
I I I .4 . Sp a a n s e  Pe r io d e
2. Instellingen  en Po litiek
5995 DE BAETS, P. 'Britse consuls te Brugge 
en Oostende in de 17de en de 18de eeuw'. 
Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis. Cl, 2001, pp. 41-48.
5996 PHILIPS, Rudolf. 'Philips van Maastricht'. 
De Plate. XXVIII, 1999, pp. 158-169.
3. B eleg v a n  O ostende
5997 BECKMANN, Jean. '1600. De Slag bij 
Nieuwpoort'. De Plate. XXX, 2001, p. 64.
5998 IPPEL, Simon. 'De kleur van het hemd 
van Isabella'. De Plate. XXX, 2001, pp. 103- 
105.
5999 LOMBAERDE, Piet. 'Het "Coberger" 
plan voor Oostende na de verwoesting van 
de Zeehavenstad in 1604'. De Plate. 1982, 
pp. 137-140; 157-160.
6000 MEHUYS, Godfried. 'De slag van het 
Prinsenveld'. Heemkring Graningate. XIX,
1999, 73, pp. 13-20.
6001 VANDAMME, Gerard. '1600. De Slag 
bij Nieuwpoort'. De Plate. XXIX, 2000, p.
254.
6002 VAN HYFTE, Ivan. 'Een ongekend 
"Beleg van Oostende" in Munster'. De Plate. 
XXVIII, 1999, p.46.
6003 VERMAUT, Claudia. 'Het Beleg van 
Oostende, 1601-1604. deel 1: de 
voorgeschiedenis; deel 2: het eerste deel van 
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Pestschepen 6060
Petit Paris 6194
Philips van Maastricht 5996
Pieters, Pierre Henri, kunstenaar 6026
Plaatsnaamkunde 5947, 5948
Plezierzeilvaart 6174
Polder 5963
Politici 6062-6064
Politie 6057, 6058
Politiek 5995-5996, 6047-6067
Porseleinkaarten 6250
Postgebouw 6267, 6271
Postgeschiedenis 6095, 6101
Prehistorie 5985
Prince Baudouin (pakketboot) 6102
Prins Karei, Memoriaal 6208, 6220
Prinsenveld, slag 6000
Prinses Astrid (pakketboot) 6043
Project Cogito 6130
Provinciaal Maritiem Instituut 6260
Pype, paster 6128
R
Raderboot 6124
Raversijde, café 6088; domein 6048, 6196, 6197;
geleidelichten 6119
Redders 5933
Reddingsdienst 5933
Regering 6108
Revue 6309
Rijksstation voor zeevisserij 6054 
Rijkswacht 6055 
RMT 6103
Rotary Belgium Luxemburg 6187 
Royal Navy Section Belge 6041 
Royal Ostend Swimming Club 6183 
Royal Yacht Club 5924 
Ruimtelijk Structuurplan 6223 
Rusland, consul 6047 
Ryckx, Robert 6147
S
Saudemont, Liliane 6149 
Schapenstraat, school 6258 
Schepen 6100 
Schilderkunst 6273-6296 
Schorre, Lissemoris 6239 
Schouwburg 6310 
Seele 6304
Service des Bains 6170 
Sint-Anna, kerk 6192, 6193 
Sint-Antonius, vissersparochie 6240 
Sint-Catharina-West 5992 
Sint-Franciscuskoor 6321 
Sint-Janskerk 6242 
Sint-Jozefskerk 6245
Sint-Petrus- en Pauluskerk, brand 6243, 6244
Slag aan de IJzer 6273
Slag bij Nieuwpoort 5998, 6001, 6016
Slag van het Prinsenveld 6000
Sluizen 6098
Smissaert, Emile 6105
Sociaal Impulsfonds 6145
Sociale geschiedenis 6017-6022, 6141-6239
Sociale groepen 6144-6149
Société littéraire 6253
Spaanse periode 5995-6009
Spaanse successieoorlog 6010, 6015
Spijskaarten 6251
Spilliaert, Léon 6274, 6294-6296
Sport 6176-6186
Sportkring Voorwaarts 6178
Spuikom 5965, 6084, 6135
Stadhuis 5979, 6270
Stadsbibliotheek 6252
Stadsrand 6218
Standbeeld, Leopold II 6325
Stationsgebouw 6111
Stene, bunker 6046, kerk 6192, 6193, molens 6139,
onderwijs 6255
Storck, Henri 6307, 6308
Stormvloeden 5993
Straatnamen 5947 
Strand 5963, 5963, 6175 
Strandvisserij, Mariakerke 6140 
Strauss, Johann 6033 
Stroombank, opleidingsschip 6077 
Stroommetingen 6118
Successieoorlog, Oostenrijkse 6015; Spaanse 6010, 
6015
Superseacat 6109
T
Tachtigjarige Oorlog 6016 
Ter Cuere 5931 
Ter Streep, schip 6078 
Testerep, toeristische route 6166 
Tewerkstelling 6150 
Theater 6309, 6310 
Thermaal Instituut 5919, 6157 
Thuyntjeskerkhof 6164 
Timmermans, Lia 5941 
Toerisme 6166-6175 
Topografie 5936 
Torenmuziek 6318 
Tram 6120
Transgressiefazen 5993 
Transport 6094-6127 
Tuinwijk, Westerkwartier 6217 
Tweede Wereldoorlog 6041-6046
U
Urbanisatie 6189-6239
V
Van Neste, Auguste 5939 
Veerboot 6028 
Végé 6180
Veloclub Wielersport Boxegem 6179
Venetiaanse Gaanderijen 6219
Verbanck, Geo 6297
Verdedigingswerken 6042
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 6029-6031
Verenigingsleven 6187-6188
Verheile, Jozef 6182
Verkeerswezen 5930
Vesting 6030, 6210
Vestingsbouw 5961, 5969
Vilain, Léandre 6313, 6314, 6320
Villa Doris 6228
Villa Maritza 6231, 6232
Visleurhandel 6091
Vismijn 6212, 6238
Visserij 5926, 5946, 5991, 6005, 6054, 6056, 6067, 
6134, 6137, 6138, 6147
Vissers 5955
Vissersplein, dispensarium 6160 
Vissersvloot 6130 
Visvangst 6128-6140, 6129 
Visvrouwen 6146 
Voetbalvereniging 6178 
Volksgebruiken 5952-5958 
Volksgeloof 5955 
Voorhavenbrug 6080 
Voorwaarts, sportkring 6178 
Vredegerecht 5922 
Vrouwen, politiek 6062 
VTI 6256 
Vuurbakens 5988 
Vuurtorens 5983, 5984 
Vuurtorenwijk 6190, 6239
W
Walravenside 5991
Walraversijde 5982, 5986
Wandelen 6185
Wapenplein, kiosk 6229
Waterlopen 6123
Watersport 6181
Weduwen 6018
Wellington, barrière 6030
Wereldoorlog I 6036-6038; II 6041-6046
Werkonderbrekingen 6153
Westerkwartier 5952, 5957, 6222, tuinwijk 6217
Westerlijn 6127
Westvaart 5989
Wetenschappen 6263, 6264
Wezen 6018
Wielercriterium 6176
Wielersport Boxegem 6179
Wielervereniging 6177
Wielingen 5935
Woordonderwijs 6261
Z
Zandvoorde, kerk 6191
Zeebaden 6154, 6155, 6163, 6170, 6170
Zeereddingsdienst 6050
Zeesluis 6076; Demey 6072, 6073
Zeespiegelrijzing 5993
Zeewetenschappelijk onderzoek 6051
Zeewezen 6082
Zeilsport 6174
Zoutwinning 5985
Zwembad 6184
Zwemvereniging 6183
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